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Hartina Apriyati. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA MATERI PERISTIWA 
ALAM KELAS V SDN PREMULUNG. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2013. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas yang dicapai adalah untuk 
meningkatkan hasil belajar IPA materi peristiwa alam kelas V SDN Premulung  
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 
Tournament. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 
kelas V SDN Premulung No. 94 Sondakan Laweyan Surakarta tahun pelajaran 
2012/2013 yang berjumlah 40 siswa. Bentuk penelitian ini adalah  penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 
kali pertemuan dan tiap pertemuan terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data 
yang digunakan adalah trianggulasi data dan trianggulasi metode. Pada 
penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik statistik 
deskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa 
nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa pada pretest adalah 61,5 dengan 
persentase ketuntasan klasikal sebesar 42,5%. Pada siklus I, nilai rata-rata hasil 
belajar IPA siswa meningkat menjadi 76 dengan persentase ketuntasan klasikal 
sebesar 77,5%. Pada siklus II, nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa meningkat 
lagi menjadi 84,5 dengan ketuntasan klasikal sebesar 97,5%. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Teams Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi 




Kata kunci : model pembelajaran kooperatif, Teams Games Tournament, hasil 

























































Hartina Apriyati. THE APPLICATION OF THE COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF THE TEAMS GAMES TOURNAMENT TYPE 
TO IMPROVE THE LEARNING RESULT IN NATURAL SCIENCE OF 
THE TOPIC OF DISCUSSION NATURAL EVENTS OF THE 
STUDENTS IN GRADE V OF STATE PRIMARY SCHOOL OF 
PREMULUNG. Skripsi : Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University. May 2013. 
 
 The objective of this research is to improve the learning result in 
Natural Science with the topic of discussion of Natural Events of the students 
in Grade V of State Primary School of Premulung through the application of 
the cooperative learning model of the Teams Games Tournament type. 
 This research used the classroom action research method with two 
cycles. Each cycle consisted of two meetings, and each meeting comprised 4 
phases, namely: planning, implementation, observation, and reflection. The 
subjects of this research were the students in Grade V of State Primary School 
of Premulung No. 94, Sondakan, Laweyan, Surakarta in Academic Year 
2012/2013 as many as 40 students. Technique of the data collecting included 
observation, interviews, testing, and documentation.The data were validated by 
using the data and method triangulations. They were then analyzed by using 
the comparative descriptive statistical techniques. 
 The result of the research shows that prior to the treatment, the average 
score of the learning result in Natural Science is 61.5 with the classical learning 
completeness of 42.5%, and following the treatment, the average score of the 
learning result in Natural Science  becomes 76 with the classical learning 
completeness of 77.5% in Cycle I and 84.5 with the classical learning 
completeness of 97.5% in Cycle II. This result indicates that the application of 
the cooperative learning model with the Teams Games Tournament type can 
improve the learning result in Natural Science with the topic of discussion of 
Natural Events of the students in Grade V of State Primary School of 
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Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. walaupun kamu 
bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria 
(HR. Muslim) 
 
 Dosa terbesar  adalah  ketakutan 
  Rekreasi terbaik  adalah  bekerja 
 Musibah terbesar   adalah keputusasaan 
  Keberanian terbesar  adalah kesabaran 
  Guru terbaik  adalah pengalaman 
  Misteri terbesar  adalah kematian 
  Kehormatan terbesar  adalah kesetiaan 
  Karunia terbesar  adalah anak yang sholeh 
  Sumbangan terbesar  adalah berpartisipasi 
 Modal terbesar  adalah kemandirian 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Dalam kehidupan banyak ombak dan badai, kerikil dan duri, godaan dan ujian. 
Jika kita tidak memiliki keyakinan, prisip serta nilai yang kuat, maka kita akan 
terjatuh dan terbawa arus, kehilangan arah, haluan dan terlempar dari peta 
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